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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕТИВНОСТИ 
ОБЩЕЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ 
А.С. Серкутан, аспирант 
Проведенное исследование использования компьютерных 
технологий в металлургии, и, в частности, в управлении ПАО «МК« 
Азовсталь », в том числе и маркетинга, показало, что с одной стороны, 
комбинат располагает набором инструментов, способных обеспечить 
управленческий процесс, а с другой - существуют определенные 
проблемы субъективного и объективного характера, которые требуют 
решения. Как показал анализ, в целом эффективность 
функционирования общей информационной системы на комбинате, в 
нашем случае системы «R / 3», зависит от многих факторов, часть из 
которых трудно поддается строгой формализации.  Среди них  факторы, 
показанные на рис.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Факторы, влияющие на эффективность информационной 
системы на предприятии (разработано автором). 
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С учѐтом указанных факторов, на взгляд автора, необходимо 
вывести ряд свойств, которыми должен обладать новый программный 
продукт, а именно таковыми, которые показаны на рис.2 
На практике, когда компания для автоматизации сбора 
информации покупает интернет-робот у одного разработчика, модуль 
для синхронизации с почтовыми ресурсами - у другого, генератор 
отчетов - у третьего и так далее, то на выходе он будет получать 
итоговую информацию в различных форматах, и кроме того, 
пользователь непременно столкнется с проблемой совместимости этих 
«разношерстных» модулей между собой. Это, в свою очередь, 
обязательно скажется на временных затратах сотрудников, которые 
будут тратить свое недешевое рабочее время на генерацию итогового 
отчета по информации, полученной в разных форматах. 
  
Рис. 2. Рекомендуемые требования к программным продуктам ИС 
комбината (разработано автором) 
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Рынок информационно-аналитических систем не очень 
большой, но достаточно разнообразный. Важно не ошибиться в 
выборе. Наличие у нашего конкурента более профессионального 
логиста, чем наш, уже дает преимущество. Переход  квалифици- 
рованных сотрудников к конкуренту также увеличивает его шансы 
на получение конкурентного преимущества. 
 
 
     МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ 
ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ  
                       
Т.В. Серкутан,  доцент, к.е.н.,  Н.С. Шлапак, проф.  ДВНЗ «ПДТУ», 
к.е.н.,  ДВНЗ «ПДТУ» 
Вивчення якості товару є одним з найважливіших напрямків в 
маркетингових дослідженнях виробничих підприємств. Адже, з 
одного боку, якість продукції, що випускається, входить до числа 
факторів, що сприяють збільшенню обсягу її реалізації та прибутку 
підприємства, з іншого - якість товару - одна з головних складових 
його конкурентоспроможності на ринку. 
Якість товарів безпосередньо впливає на імідж не тільки 
підприємства-виробника, але й на торгову організацію, яка згодом 
продає цей товар. Як показує практика роздрібної торгівлі, в 15% 
випадків погана якість товарів є головною причиною втрати покупців. 
У разі придбання неякісного товару ймовірність повторної його 
покупки практично зводиться до нуля. Тому дослідження проблем в 
галузі якості товарів повинні здійснюватися спільними зусиллями 
виробників і торгових посередників. 
      Маркетингові дослідження якості товару можна структурно 
розділити на наступні напрямки: 
1) вивчення задоволення, вимог і переваг споживачів до 
якісних характеристик конкретного товару; 
2) вивчення якісних показників аналогічного товару, 
виробленого підприємствами-конкурентами і порівняння з власним 
товаром - бенч-маркінг; 
3) вивчення міжнародних і національних стандартів, 
технічних специфікацій і рекомендацій відповідних організацій, які 
визначають вимоги до якості досліджуваного товару і виявлення 
ступеня відповідності їм. 
    Для вивчення задоволення, вимог і переваг споживачів до якісних 
характеристик конкретного товару доцільно застосовувати комбіновані 
методи дослідження, як якісні, такі як глибинне інтерв'ю, експертне інтерв'ю 
